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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan 
kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan 
sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Sosiologi 
FPIPS UPI Bandung. 
Skripsi ini berjudul “Peran Sosialisasi Nilai Dalam Upaya Menciptakan Keteraturan 
Sosial Di Sekolah (Studi Deskriptif Peran Sosialisasi Nilai  pada siswa SMA Negeri 1 
Parigi)” Skripsi ini membahas mengenai peran sosialisasi nilai yang diterapkan oleh 
pihak sekolah kepada siswa dalam upaya menciptakan keteraturan sosial di lingkungan 
sekolah. 
Terwujudnya skripsi ini bagi penulis merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai, 
karena dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak pengalaman yang luar 
biasa. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua 
pembaca pada umumnya serta menjadi bagian dari bahan pengayaan khasanah keilmuan. 
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ini yang berjudul “Peran Sosialisasi Nilai Dalam Upaya Menciptakan Keteraturan Sosial 
Di Sekolah (Studi Deskriptif Peran Sosialisasi Nilai  pada siswa SMA Negeri 1 Parigi)”. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala do’a, 
bantuan, arahan, serta dorongan yang penulis terima selama proses penyusunan skripsi ini 
kepada berberapa pihak antara lain :  
1. Bapak Prof. Furqon, M.A., Ph.D Selaku Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
2. Bapak Dr. Agus Mulyana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial. 
3. Ibu Siti Komariah, M. Si., Ph. D selaku Ketua Program studi Pendidikan 
Sosiologi. 
4. Bapak Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd M.Si dan Bapak Drs. Maftuhin 
Ridha, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tiada henti 
memberikan masukan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan 
skripsi.  
5. Ibu Dr. Wilodati, M.Si. selaku pembimbing akademik penulis yang selalu 
memberikan bimbingan serta arahan terkait perkuliahan. 
6. Seluruh staff dosen dan tata usaha Program Studi Pendidikan Sosiologi yang 
berkontribusi besar memberikan banyak pengetahuan, pengalaman maupu 
pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis. 
7. Kepala SMA Negeri 1 Parigi beserta seluruh guru dan staff yang telah 
memberikan informasi dan kontribusi bagi penulis untuk dapat memperoleh 
data yang mendukung pelaksanaan penelitian di sekolah dengan lancar. 
8. Seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Parigi khususnya kelas X IPA 5, XI IPS 
2 dan XII IPS 4 yang telah berpartisipasi aktif dan membantu dalam 
penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 
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9. Bapak Priadi, Ibu Ani dan Emak Kurwi yang tidak pernah lelah untuk 
mengingatkan,  menasehati, mendoakan serta memberikan dukungan moril 
maupun materiil sehingga penulis mampu mencapai tahap penyelesaian skripsi 
ini tanpa memikirkan permasalahan lain yang dapat menghambat mood serta 
motivasi selama proses penyusunan skrispsi. 
10. Kak Rianto yang merupakan sosok kakak yang cuek, namun selalu ada untuk 
menjadi pelarian penulis saat ingin berkeluh kesah dalam kondisi down, 
memberikan masukan hal-hal positif yang membangun dan selalu mengingatkan 
penulis untuk tidak santai dan segera menyelesaikan studi. 
11. Sherly Vionita, Noeranisa Adhadianti, Mery Wulan dari, Dhenda Fildza, Annisa 
Nur Azizah, Anne Diantini yang telah menjadi saudara dan teman yang 
mendampingi, membantu dan menemani selama berada di bangku perkuliahan 
serta seluruh rekan Pendidikan Sosiologi angkatan 2013 yang telah  
menghabiskan waktu  bersama dengan suka cita dan cerita hingga penulis dapat 
memperoleh berbagai pengalaman kehidupan dan organisasi bersama kalian. 
12. Anistia Wianti, Leni Yulyani, Asti Yunisa Puteri para mantan teman satu kostan 
namun teman seperjuangan skrispi angkatan 2013. Semoga kalian cepat 
menyusul dan diberikan kelancaran dalam proses menyusun sehingga kita 
berempat wisuda di bulan Agustus 2017. Amin 
13. Dewi Mustikaningsih, Insannisa Nur Safira. Dua adik tingkat rasa teman 
seumuran yang terkadang baik dan menyebalkan pada saat bersamaan. 
Terimakasih telah menjadi keluarga kedua, menemani aku dari tahun kedua 
kuliah hingga tahun terakhir ini, terimakasih telah sabar dan memaklumi segala 
sifat aku yang seringkali egois dan menyebalkan. 
14. Anggie Bintang, Deidra Muthia, Ghina Narindy, Nidya Aprilia, Riksa Sugia 
yang tidak pernah bosan menampung dan menerima keberadaanku sebagai 
penghuni gelap Dormitory 20. 
15. Rekan KKN Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran (Angga, 





hari menghabiskan waktu bersama, memberi masukan dan pengalaman 
kehidupan bagi penulis  
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Rima dan Sherly) yang saling mendukung dan memberikan pengalaman 
bekerjasama bagi penulis. 
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motivasi dan inspirasi pada penulis dalam penyusunan skripsi. 
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